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Patient payments in the Bulgarian public health care sector:
Are they feasible?
Summary
Patient payments are becoming a characteristic of public health care in Bulgaria, but there is still
little empirical evidence to their implementation. To enable a more informed discussion over patient
payment policies in Bulgaria, this study aims to analyse whether these payments are suitable and
feasible for the Bulgarian socio-economic conditions, and acceptable to the population. The research
in this thesis is focussed on consumer preferences for health care services and on the size of patient
payments that consumers are willing and able to pay.
Chapter 1 introduces the socio-political background of the study and the system of patient
payments legislated in Bulgaria. The chapter also outlines the process of data collection and the
method of analysis applied in the study.
Chapter 2 analyses the context of patient payments in the Bulgarian public health care sector.
The chapter reviews the problems in the health care system and discusses current reforms of the
health care finance mechanism. The analysis indicates that the official fees for public health care
services are introduced in a context of insufficient financing of the health care system, low
efficiency and inadequate quality of the health care services, incidences of inequity in access to care
and widely spread informal payments.
The next four chapters present analyses of the survey results. The survey was conducted in
Bulgaria between May and June 2000 before the complete introduction of official patient payments.
Data are collected on public attitudes towards alternative mechanisms of patient payments,
consumer preferences for attributes of health care services and individual willingness-and-ability-
to-pay for public health care services.
Based on the data from the survey, in chapter 3, public attitudes towards alternative designs of
patient payment mechanism are analysed. Mann-Whitney U-tests and binary logistic regression are
applied to analyse differences between the various social groups. The discussion implies that the
majority of the citizens are in favour of paying fees if the services are provided with good quality
and quick access.
Chapter 4 and chapter 5 analyse the importance that Bulgarian health care consumers attach to
quality-, access- and price-attributes in health care sector. Chapter 4 presents an analysis of the self-
explicated attribute importance, while chapter 5 analyses the relative attribute importance based on
a rating conjoint analysis. In both chapters, the impact of socio-demographic characteristics on the
relative attribute importance is examined using multiple regression procedures. Both analyses show
that the quality of health care services is the primary concern of Bulgarian consumers, followed by
the size of patient payments and the access to services.
In chapter 6 the willingness and ability of Bulgarian consumers to pay for public health care
services is studied. The impact of the socio-demographic status on the stated willingness-and-
ability-to-pay amount is estimated using Tobit regression. Further, the potential welfare effects of
various fee levels are calculated. Based on the analysis of the welfare effects, optimal prices for
different health care services are determined. The results indicate that the patient charges for
outpatient services should be lower than these for inpatient and dental care, and suggest that the
implementation of fees for emergency care is unfavourable.
The last chapter of the thesis, chapter 7, outlines the general conclusions and policy
implications of the study. The chapter provides direct answers to the research questions and
discusses the implications of these results for the design of patient payments in Bulgaria. The
discussion suggests a rationale for the implementation of patient payments in Bulgaria as a tool for
improving the quality of the health care provision at the local level. The potential adverse impact of
these payments on equity, however, raises questions about their appropriateness as a quality
improvement strategy.
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Eigen patienten bijdragen in de publieke gezondheidszorg van Bulgarije:
Een haalbare zaak?
Samenvatting
Eigen bijdragen van patienten worden een kenmerk van de publieke gezondheidszorg in Bulgarije,
maar er bestaat weinig empirisch materiaal met betrekking tot de implementatie ervan. In dit
proefschrift wordt onderzocht of eigen patientbijdragen in de Bulgaarse situatie haalbaar zijn en of
ze aanvaardbaar zijn voor de bevolking. Het onderzoek, verricht in het kader van dit proefschrift,
rieht zieh vooral op de consumentenvoorkeuren en op de bereidvvilligheid en het vermögen om te
betalen.
Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de sociaal-politieke context van het onderzoek en het
huidige ziektekostenstelsel in Bulgarije. Dit hoofdstuk beschrijft tevens de wijze waarop de data
voor het onderzoek zijn verzameld en geanalyseerd.
Hoofdstuk 2 behandelt de problemen in de Bulgaarse gezondheidszorg en de huidige financiele
hervormingen van de gezondheidssector. Uit de analyse blijkt dat de recente invoering van eigen
bijdragen voor publieke gezondheidszorg heeft plaatsgevonden in een context van ernstige
onderfinanciering, geringe efficiency, gebrekkige kwaliteit, ongelijke toegankelijkheid en een
uitgebreid stelsel van informele betalingen.
De volgende vier hoofdstukken bevatten analyses van de onderzoeksresultaten. De data waarop
dif onderzoek is gebaseerd, zijn in mei en juni 2000 verzameJd in Bulgarije, op een moment dat het
systeem van eigen patientbijdragen nog maar gedeeltelijk was ingevoerd. Er zijn gegevens
verzameld over de houding van de bevolking t.a.v. eigen bijdragen, voorkeuren van consumenten
voor eigenschappen van gezondheidszorgdiensten en de bedragen die de zorgeonsumenten zouden
willen en kunnen betalen.
Op basis van de gegevens uit het onderzoek wordt in hoofdstuk 3 de houding van de bevolking
t.a.v. alternatieve vormen van eigen bijdragen geanalyseerd. Mann-Whitney U-testen en binaire
logistische regressie zijn toegepast om de verschillen tussen de verschillende sociale groepen te
analyseren. Uit de analyse blijkt dat de meerderheid van de bevolking geen bezwaar heeft de
tarieven te betalen als de diensten van goede kwaliteit en snel toegankelijk zijn.
Hoofdstuk 4 en 5 analyseren het belang dat Bulgaarse zorgeonsumenten toekennen aan
kwaliteit, goede toegankelijkheid en de prijs van de gezondheidszorg. Hoofdstuk 4 bevat een
analyse van het absolute belang dat de zorgeonsumenten toekennen aan onderscheiden
zorgeigenschappen, terwijl in hoofdstuk 5 het relatieve belang van zorgattributen wordt
geanalyseerd aan de hand van een rating conjoint analyse. In beide hoofdstukken wordt het effect
van socio-demografische factoren onderzocht met behulp van multiple regressie. Uit beide analyses
blijkt dat de kwaliteit van de gezondheidszorgdiensten voor de Bulgaarse consumenten op de eerste
plaats komt, gevolgd door de hoogte van de financiele bijdragen van patienten en de
toegankelijkheid.
In hoofdstuk 6 worden de bereidwilligheid en het vermögen van de Bulgaarse consumenten om
te betalen voor publieke gezondheidszorgdiensten onder de loep genomen. Het effect van de socio-
demografische factoren is bepaald met behulp van Tobit regressie. Daarnaast zijn de potentiele
welzijnseffecten van verschillende tariefhoogten berekend en optimale prijzen voor verschillende
gezondheidszorgdiensten vastgesteld. Het blijkt dat optimale tarieven voor poliklinische diensten
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lager uitvallen dan voor ziekenhuisopname en tandheelkundige zorg, terwijl eigen bijdragen voor
spoedgevallen ongunstig zouden zijn.
Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, hoofdstuk 7, bevat de antwoorden op de
onderzoeksvragen en behandelt de beleidsimplicaties van het onderzoek. Er wordt geconcludeerd
dat eigen bijdragen een middel kunnen zijn om de kwaliteit van de Bulgaarse gezondheidszorg op
lokaal niveau te verbeteren. Vanwege een mogelijk negatief gevolg van deze eigen bijdragen op
gelijke toegankelijkheid van de gezondheidszorg, wordt echter tevens de vraag gesteld of het wel
een geeigend instrument is voor kwaliteitsverbetering.
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SEI
3tnO BXBHBirj KHD3dl3d JiqOX £3dh OHBaPOITDEH 3 HwXo HE3X BH EdOWECl Xxdia HMHXDHdSXMEdEX
3XHM34)EdjOW3f-OHirEHnO0 BH OXSHHKHirg -HjXlTOX HHaBdtTE HH3aX33lngO BE XBttlEiniEE BIT XBJOW
H XKE1T35K 3h 'XB8K8KEE HHBtDKBdj 3XHM3dBJIT<Lg OXHOM '3XHwXo BH EdSNEBd CtfrOlTJCCd 9 EBEirj
•uixooir H
BHOn E1BHXKX XO OHBBtTSira 'HjXlTsX HE3X EH OXOSX33hEM EH 3HH3hBHE OWKITOJ-HBH XB8BPXO HjXl/sX
HHBBdtTE BH HlTSXHgsdxOU 3XHM3dBJir<ig OUTSt! OXEM 3h 'B8EBMOU XIEHlfEHy 'KHDSdlOd BH EXHlOIMOII
3 OHEHtrsITDEH 3 SXHxXgndXB BH BX1DOHM<BB Xxdia HMHXDUdsXMEdßX 3XHMD(f)Bd.IOW3ir-OHirE«riO0
BH OX3HHKHL-g EHITEHE JUI0fU03 E1TOX3W OU OHXMSdHtTHH BH3h3I/a£H '3XHXA"gHdXB BH XOOHÄBB
EXBHIT3XH3OHXO EdHEHlTBHB $ EaBITJ OXBMOtT '3XHl;3XHgodxOU XO OHXMSdHtT EH3hO3Oli 'HxXgildXE HE3X
EH BXX3OHMCE8 BH EHITBHE KBBXDlTsdu f> B8BITJ •Uqj.DOlT H EH3M 'O8X33hE.M SXHxXgildXE BH XEaBlTXO
a HJXTOX HHaBdrre BH sxnirsxHgsdxou OXBOM 'BXX30H5KE8 sdHEHirBHB 33 g H f HBEITJ g
HHUIXDOC OH331T B3 H 08X03hBH odgOff 3 XBJBtftTsdu 33
HHaBdfE sxHHsaxssmgo OMB 'sxnxHSHnBu xo HDMBX EH oxsHBdHgiD xBandgoiro 3XHHEir»Bd.i
XO OXOaXDHHEOHW 3h 'E8EBMOU SXHXBXirXESd BH X«lEHirEHV "HuXdl HMD(j)BdjOW3ir-0HlrBHnO3
3XHHIT3trX0 XlrMOW BXKHhHI/EBd HHEaffSirOEH ED OXHOM ESdh 'EHITBHB H3HOHD3d.l3d H 38OX33X
HM33hHX3HXBX3 HH35K01THdu B3 EXlTStT E£ •3XHXH3HriBlI BH KHHEniBirU BH HWEHHBX3N HH8HXBHd3XlTE
WIM 3HH3mOHXO OXOH38X33tngO EdHEHITBHE £ B8BITJ 'OXSHBShXodu XO HHHBtT HSHEBEITOUEpf
•HJXITSX HHSBdlTE BtnBiruBE Btr irsxHgsdxou HSITBC EH x3OH»ow£q.a
H 3HHBIT3MC OXOHITBXlTHaHirHH H 'HjXlTOX SXHHaBdfit BH 3XHMHX3Hd3MBdBX 0H30HX0 SXHTOXHgsdxOU
BH BXKHHEXHhOUtrsdu '3XHXH3HtlBU BH EXKHHElnBITU WIM 3HH3IT10HX0 OXOH38X33tngO Xxdia HHHBlT
E3 HHEdgq.3 'EHStrsaiB OITKtlEH SlTig BIT 3XHXH3HtIBU BH KHHEtnEITH XO EXBW3XDH3 HlTodu 'EHHlTOJ
Bx-oooc ""CM H HEW Esdu KHdsjcag a oHstrsaodu 3 oxsHBahXodjj "OHEahXodu
BH Btrox a HHEdgq.3 'sxHHHEtr BH EHITBHB XKBExaPsdu HBEirj ndHxsh
"KHHBtnBI/U HHirEWdO(J)3H HH3HBdXDOdlIEEd
H 3XHIT3XHg3dX0U BH X30H3BEX30U0H8Bd3H BHX33BEH 'SXHiXTOX BH 08X03hB}( OHtrSXHI/OaOITEESH
H X30H8HXS3(j)3 BM3HH 'EaXOPadS HaODHBHH(J) EH JHX3OC3H H3lT3XHhBHE BH KH8OIT3X a XBtfJKSaia
3D KHdEJirq.g a SXHXHSHtlBU BH KHHBttlBim 3XHHLT3HllH(j)O 3h 'BBEBMOU XIEHIiTJUy HwdO({)3d
3HaO3HBHH(() 3XHtnX)13X BH BIT31TOW BdHEHlTBHB H 0X3HEaEEU03aBdtTE EH d0XM33 KHH3aXD3tngO
a Hwsirgodu SXHHBOHDO EH dosgo KaBXDffsdu EaBirj HEE_L 'HXHSHriBu BH KHHBtrBiru XBlT)K3Bq.a
3D OXHOM B 'XDM3XHOM O1BH 3HEaEEUO3aEdlT£ OXOMSdBJtfig BH OX3HHKOXD1D EdHEHITBHE ^ BBBICJ
•SHEdHEHITEHB OXOHXKX BE 3XHITOX3W H HHHBlT EH SHsdHgiD BH
BaDHUO BaEITJ HEEX OHHSWSdasmiQ 'KHdEJirig 8 3XHXH3HTIBU BH KHHEnTBITU XO BXBW3X0H0
'SXHHOMBE H OXSHBBtrsirDEH EH XSMSXHOM KHMDShHXHirOU KBBXDirsdu I B8BITJ
XBtnEI/U BIT XEJON H XKBira» 3X OXHOM 'SXHWXD EH BdSMEBd XxdaB H HjXirDX HHBEdffE
EH 3XHIf3XHg3dx0II BH BXKHHBXHhOUlTsdu Xxdia OHShOXOlTsdoiD 3 OX3HEalT3ir3EH OX3HH3ir3DEH
EE HSHITlMOHdu E3 HirBtr H BMaOHBXOgO BM33hHNOHOMH-OHirEHtl03 BXBM3BdjIT<ig BE HHlKtroXlTOU ED
KHHElnBIfU HE3X HITBlT BBlTSirDEH BIT HlfStl KHnBXd33Hff HEBX 'BHdBJUig a 3XHXH3HOBU BH BXKHHBniBiriJ
3 HHBEdiaD '3XHHDXM3H1T XBHJOWOUlTOU Bff OXHOM 'HXEXirXssd HHhndnUV\n H8EX3OC3dU BP
E£ 3HBlDK3aq.a OXOHXKX XEJK3EE OXHOM 'KHHEaCSITDEH OM1TBW BNH 3JIT0 338 OH 'KHdBJITtg 8
HHaBdlTE 3XHH3BX33JngO BH BMHXOHdsXMBdBX BH8OH3O a XEtTlidaodu 33 3XHXH3HHBU BH
3HKME3J
^9X ED HIT
:OX3HBa£BUO3flBdtrE BH d0XM3D H3flXD3lngO HHMDdE ILig a HXH3HtICU BH
6CI
a HJXITDX sxHHBBdirt; BH oxoaxoshEH BH sHsaudgoirou BE muaxBdxo BXBdgoff-HBH a SXHXHSHIIBU
XO H3MEX BH OX3HBdHg«L3 HITBtT 'BDOduiS BJHtTaOLI 'ShBgO '3XHXH3HT1ELI BH BXX3OH38BX3OUOH8Bd
A"xdia KHHBHiBiru HE3X BH OHHKHira oxoHXKHduojBirgsj-i -sniHHaBd OHXD3W BH HJXITDX
OJHHHCdtTE BH 0X08XD3hBM SHBaBdgOlTOU BE 0H8HXM3(()3 HHB8£i;0UEH XBffig Bf XBJON KHHBlTIBIfU
HE3X 3h 'B8EBMOU EXKHOXMOH)]' 'KHdEJirq.g a 3XHXH3HHBU BH EXKHHEITIBITU BH EITOtTOW H BXIT3I1 BE
HXBXirXEOd HEOX BH OX3HH3hBHE OH31Tq.DgO 3 H HDOdllia 3XHM3i:3XBaOlr3i;D£H BH HdOBOJXO HHXMSdHff
BD HH3aBXDIT3dlJ 'KHdEJIIHg 8 OX3HB8EBUO38Edtr£ BH BXBMHXHITOU HtnBJKDBE OXaHBaPaiTDEH BH
3XHtrO8£H E8EXd3hO H EXKHH3hCMIOlB£ BSBlngOgO Y BaBITJ 'BXKHtlBxdSDHtr EH EBBITJ EXBHlTSirDOIJ
•HHlf3XBi:3)K3H BO ITIOWOU BMOHHnHffOW BXBHmOUD BH SHBaEITOUEH ndll BXHSHHEU EH BHEdxO
XO BHHBlTlEirU B 'HjXiroX 3XHMDdBM3I/0gi£ H 3XHHhHHUOg BH HE3X XO HMOHH-OU BO BIT
Hg 'BttHHirog a ijoxaodu XBBMDHEH SH OXHOM 'HJAIOA" BE OXHOMBX 3h 'XEBEBMOU 3XHXBXITXE3J -
oaotriia nHhni:EEd BE HHSH SXHHITBWHXUO Kirstroduo H 3XHHBimBdj BH
KHHBtnBITU HdoWlEd HHhHirfBd EH XM3(j)3 HMOSHHNOHOMH KHHirBHMHSXOU K8EX0ir3du
